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ENVEJA. 
Axo eran dues amigues que se trac-
tavan coma germanes. Sempre que po-
dian esta van plegades. Allá ahont ne 
veyan una, hey ve~'an s' altra. 1'ots es 
secrets múluamcnl s' esplicavan. Amb 
una paraula, eran com el dues ánimes 
dins un coso 
Una tenia fama de molt guapa, y en 
verital heu era; y per aquest motiu era 
també vanidosa. S' alLre sense esse tant 
bella era agraclosa; y lo que més l' ador-
nava era es tení un carácle franch V 
,candorós. • 
N' Elena, (qu' axí nomía sa prÍmera), 
'se creya que tots ds homos en veurerla 
amb aquells cabeys tünt rossos, amb 
aquells uys blaus, amb aquella cara que 
fc,Ya enveja el sa neu y a ses roses pur-
purines de hlanca y sonrosada qu' era, 
llavian de qnedá rendils el' anemorament 
per ella. 
N' Enriquela, (liu' aquest era es 110m 
de s' aItre), pensa\'a lo contrari. Creya 
uo tellí cap merit d' hermosura per agra-
dá el u' els homos, y soIs se cuydava 
d' esse virtuosa, sellzilJa y amable amb 
tolhom; esperant que l)er aquest camí 
arriharia el esse felís. 
Aquestf pensaments eran ets únicbs 
'que no se comullicavan ses dues ami-
gues. En quant el tots cts al tres no hey 
havia secrets entre elles, y n' Elena que 
se considerava superi6 a n' Enriqueta, 
prenia sa bOna amistat d' aquesta com 
una adoraci6 6 sumisió a sa séua pre-
-ponderancia en qnalidats físiques per-
sona)s, y sa séua humildat com un re-
goneixament d' inferioridat. 
Succehi qu' un Jia, un jove guapo, 
hOn atlOt y de mitjana fortuna, vé n' En-
riqueta y s' enamorá d' ella. 
En Jaume aprofitá sa primera ocasió 
que tengué per declararlí es séu amor 
y per dí a n' Enriquetaqlle sa séua vista 
li havia ferit es co, y li havia inspirat 
una vertadera eslimació. Ella li aceptá 
aquest amor tota gojosa, jurant corres-
pondrerli fins a la mort. 
Lo que simpatisaren En Jaume y 
Sonará cada dissaptB, si tÉ vÉnt á sa fianta. 
'n' Enriqueta no ,"os ho poreu figurá. Ella 
l' estima va amh aquell amor puríssim 
que soIs solen sentí algunes ánimes pri-
vilegiades; sense mirá s' interés, sense 
sentí vanidal per veure lluM a n' es séu 
costat 11ll horno que molt bé podian dí 
qu' era un Mn partit per ella. Res 
d' axo: ella estimava y sen tia de cada 
dia creixe aquel! amor, y com a ferida 
per sa ciencia de Deu axecava es séu 
esperit él un cel d' eternes amlfJnÍes. En 
Jaume estava posehit d' ig~:als senti-
menls. 
N' Elena com vos podeu pensá, mira-
va amb uys d' enveja aquestes relacions. 
¡Com! ¡Ella qn' era tant guapa havia 
d' está sen se cuamorat! ¡y es se poster-
gada a sa séua cm1Íga! Una espina de 
sa més refinada cnveja l' atravessá a 
n' es séu cor vanilós; per¿J heu disimu-
lá. Demostrav-a a n' Enriqueta que tenia 
una gran alegría de sa séua ventura, 
pero s' alla"a separant des séu tracto a 
poch él poch y posava per escusa que 
n' Enriqucta en tení En Jaume .ia no 
feya cús el' ella, ni de ningú. 
-1" estim com abans, (li deya aques-
ta plena de hona fe.) ¿Per que no has de 
vcní cóm venies'? ¿Per que no has d' es se 
com eres'? 
Pero n' Elena duya aItres idees y se-
guia separantse més de cada dia. 
Amb axó passá casi un añy y es dos 
enamorats.ia comensavan a parlá de casú. 
Es pares d' una y altre part eslavall 
Itlolt conformes amb aquesta unió. Nin-
gú bey troha"a res que dí, més que 
n' Elena; y llavia ja arribada s' hora en 
que s' esperit des mal valents~ de sa 
séua enveja hey llavia de posarhí sa 
séua cuyarada, com solem dí. 
Un dia En Jaume trobá,n' Elena él ca 
unes amigues sélles y després de cam-
viá es cumpliments de costum aquesta 
li digné: 
-¿Diuen que vos casau tan prestó? 
-Si Den heu vol. 
-Ha estada molt venturosa n' Enri-
queta. 
-Ella s' ho mareix per lo bOna qu'es. 
-¿Bona'? (replicá n' Elena entre dents 
fent un visatge desdeñóS), tothom es 10 
quant no se saben ses séues Dlagarrufes. 
S'envÍan es Illímeros á domicili, tant a 
dins Ciutat eóm 3. ses Viles, pagant per 
adelantat á s' Administració (Cadena de COl't 
n.O 11), 1 pesseta á conta de 16 números. 
Quant En Jaume sentí aquestes pa-
raules quedá com él picat per un animal 
verinós. 
-¡Que vOls dH ¿Saps per ventura al-
guna cosa de n' Enriqueta que no sia 
digne d' ella, ni de mí'? 
-Si la sabés no la diria, (contestá), 
perque un horno enamorat com tú tan 
mateix no heu creuria. 
En Jaume, cada vegada més picat 
per s' interés de sebre, l' instava més y 
més. N' Elena a la fí li va dí: 
-Ydo, si heu vols sebre heu sabrás, 
peró .ia veus qu' aq llí no es ellloch apro-
posit per parlá d' aquestes coses. Vina él 
ca-mélla y allá l' ho diré. 
-D' aquí una hora hey seré. 
y_ despedintse d' aquella casa se 'n 
aná él. corre carrés sense sebre qu' es 
feya. Es ten~ps li parexía que no passa-
va. ¡Quin' hora més llarga va trobá! A 
la fí arriha aquell desitjat instant. 
No vos vuy contá una per una ses 
mentides y ses calumnies que s' inventá 
aquella mala amiga per denigrá él. n' En 
Jaume sa séua pobre atlMa. Aquell in-
felís estava cCml un estorat. 
-¡Pero, Deu méu! ¡cCUU pot ess~ axo 
si n' Enriqueta es un ángel! 
-Ydo, casat tú com ángel y després 
la troharás com el dóna. 
-Pero, diguem: ¿cúm saps tú aques-
tes coses'? Tal vegada es una calumnia 
qut) li posan. 
-Si jo no heu sabés de Dona tinta, 
no t' hauda donat ac¡ucst avis. Quant el 
te don, es perque després no pugues dir-
me: «Tú heu sahias y no m' avisares.» 
-:-¡Jo que la creya tan bOna! ¡Infame! 
¡Enganarme d' aquesta maneral 
y el pobre Jaume, sense s~bre qu' es 
deya ni qu' es feya partí de ca n' Elena, 
diguent en si mateix. 
-Vatx él "eurerla per derrera vegada 
per dirlí qu' es .... ¡Ah! no 'u vuy di. No 
té perdó de Deu. ¡Oh! ¡y que som de des-
graciat! ¡Jo que tant y tant l' estimava! 
Murmnrant aquestes frases arriba el 
ca s' atIOta. Amb sa cara trastornada y 
amb sos uys esbadallats parexia un loco. 
-¡Infame! (digué al punt que la vé.) 
¡Infame! ¡falsa! ¡no tens perd6 de Détl! 
¡Enganarme d' aquest mOdo! 
y es posa a p10rá cum l n n.n 
Fodeu pénsá n' Enr.queta que tenia 
ba cOLc'enc'a ben lleta, qui 'n esglay 
p.engué quanl "enh ax( 
-Jáurr e, ¿qu' es que tens? ¿qu'he fél jo 
flé U' HIlé uqt,este" paraules que 'm dius'? 
"':a p6b e atlOta cada vegada més ad-
m ada 1 ú compren' a es vertadé sentit 
<...' áq uésles esc1amac' ons. 
-¿De que te quexes? Jo no crech 
have fa 'lal en 10 rnés mínim a n' es téu 
cimúr Jc des que te vatx jurá estimarte 
r.( ¡,é SI ex·sle .... an allres homos y tots es 
méus peusamenls solament son per tú. 
-¡CaPa
' 
ICalla! No mentis més; (va 
dI En Jaurre.) 
y furo es com nn horno desesperat can-
ta a ¡,a pobre atlOta totes aquelles patra-
i'ies y feloules que n' Elena s' llavia in-
ventades 
l'\' Enr queta guant sentí aquell enfi-
lay de calum¡ús y mentides sa pena li 
estrengué es cor y perdé es sentits. 
En Taurre sense volé sebre res més, 
lutxanl entre s'amor y s'adi, partí ju-
rant nr mirá may més a sa que 1ins ara 
Lav él e"tat ~es delicies des séu cor. 
1,,"0 YO;:, vuy cOlltá una per una ses 
déSd t .... es que ¡,obreyellgueran 11 n' aque-
ra ber a ~nriquela. SoIs vos diré que 
u' ilque t fet perdé nolablement sa salnt 
y ~e pa ~ava es dies sempre plorant. 
:Jaume! :Jaume! (salia dí moltes ve-
gades. Lo que me sap més greu es que 
rr e tengils per culpable. ¡Verge Santís-
s'rra ro 'm dexeu morí qu' En Jaume no 
laJa v'¡,t sa méua inocencia! 
Er. quant 11 n' Elena, vos diré qu' es 
remc.rdiments no la dexavau viure quaut 
veja que per sa malahida enveja y per 
un pur capritxo havia causat tantes des-
d'lxes 
Amb axo pd~sá poch més d'un aily. Un 
d'a n' Elena ::te sentí malalta y creguent 
en es princi¡Ji que no seria res, la c\Jsa 
se fé seria en termes qu' es melges des-
llnfia\an Je saharlí la vida. Perl" gra-
l/ es él n' eLs esfiJrsos de sa ciencia y amb 
s' aluda de Deu se sah'á; més de resul-
1e:;' d' aquesta rnalallía quedó. casi céga. 
Córn ella se trohá J' aquella manera 
comel,¡'el <1 pensá seriament amb so mal 
qu' 1 dviu fe Cregllé qu' aquella cegue-
ra erel Ull cdstich de Deu, yarrepelrtiua 
y pleua de relllordirnen ls resolgué com-
pondre ~a séUel conciencia. Amb aquest 
moti u envia a demana En Jaume, El 
prJbre recu¡'rl'-u es tení una entrevista 
amb sa que t,mts y tants de trastorns 
havia causat el n' es séu esperiL, tement 
que li tornuria renová ses nafres. Pero 
se revestí de valor quant vé que n' Ele-
na li suplicava amb tanta d' eficacia que 
desitjava parló. amb éll. 
Tampoch vos contaré e¡, pormenors 
d aquesta entrevista, perque sa méua 
ploma no sabria expressá sa gran sor-
presa qu' esperimentá En Jaume quant 
sentí n' Elena que li deya plorant que 
per un capritxo havia calumniat a sa 
inocent Enriqueta. 
L' IGNORANCIA. 
-Perdonem per amor de Deu, (deya 
aquella uesditxada.) Perdonem y no di-
gues ;l ningú sa méua felonia. Mira en-
cara es temps de que pode u esse felisos. 
N' Ellriqueta es hona. ¡Ay! ¡Quantes llá-
grimes li ha ocasionat sa méua enveja! 
En Jaume fOra de sí partí correns 11 ca 
aquella que may ha\'ia poguL ohidá y al 
punl que la veu s' ajonoya baix d' ella, 
li pren ses mans y amb un mar de llá-
grimes que corrian per sa sélla cara. 
-Perdó! perdó! (deya tartamudetjant.) 
Ara figurauvos sa gran sorpresa d' a-
quella pobre atlOta. Se cregllé molt hé 
qu' En Jaume llavia perdut es judici y 
pensava que segul'ament l'anava ó. malá. 
-No tengas po, (li deya aq uest.) He 
.... engut pen[ue sies ditxosa. Perdona es 
mal que t' ha causat s' have donat cre-
dit a una calumnia. Pero ets inocenl, 
ets uu ángel y has d' esse méua. 
Ses llágrirnes d' un y altre se confon-
glleran y s' enamorada Enriqucla alsant 
ets uys a n' el Cel, esclarnava: 
-Deu méll! Ja'm puch morí ara qu'En 
Jaume ha pogut veure sa méua inocencia. 
No vos \'uy contá lo que durá s' en-
trevista d' aquests dos enamoraLs. S61s 
vos diré que Ya esse moll llarga y de 
gran inlerés. Quanl se separaren esta-
van més enamorats que may. 
Un mes després d' ha\'~ passat aques-
ta escena, dins nna capella consagrada 
a la Mare d' els Desamparats, En Jaume 
dava sa má d' espos 11 sa séua adorada 
Enriqueta. Sa més pura alegría hrillava 
11 n' ets uys d' :¡quella modesta criatura. 
-¡Que bO que sou, Jesús méu! (deya 
gojosa.) De qUill m¿,do demoslrau prest 
ó tart que no dexall desamparats 11 n' a-
qnells qu'en Vos confian. 
Aquells esposos foren modelo de VIr· 
tul y del tol ditxosos. 
En quallt 11 n' Elena vos diré qu' a la 
fí cobrá la vista encara que may hey vé 
tant cl)m abans y qu' apesá des séus ca-
beys rossos eLs séus uj's blaus y sa finó 
des séus colós, se qnedá com sa tla 
Juana, que vol dí que no 's casá. D' a-
questa manera may va esse felís perque 
ja hen diu s' adagi «Tola persona orgu-
llosa ja may pOl esse dilxosa.» 
Ja heíl haven vist. S' enveja es mare 
de molls de vicis. De sa murmuració, 
ele sa mentida, de sa calumnia y de 
molls d' alLres. ¿Saben quina "irlul es 
es S611 quantra-\'erí? Sa Carilat. 
Per axo, per cvilá remordimenls y al-
tres coses, tenin sempre present aquella 
gran máxima que diu: Estima al pJ'oxim 
com (L tÚ, ?nateix y lo que no V1l1g1les per 
tÚ, no '1l vulgues per ningú. També teniu 
prescnt que Qtti vol mal no ' l s' aUmla. 
Aquests conseys preniulós y m' en 
benchireu. Encara que los vos don una 
dona jove no vos ne fassell cás: 
Que no val ménos sa rosa 
Pel'que Jins un test estiga, 
Ni val ménos un consey 
Pcrqu' una dona el vols diga. 
UNA SEUVATGlNA. 
DESGRACIATS 
Ó SI";>; EXE)IPLES (lCE PODEX s~:lIvi p' ES Jon:xr 
DEL DIA (lU' ESTÁ I'EH E)IPr.:\Ill1l' ES C.\~lí 
I1E S.\ DESGH,\CIA. 
Es dols tOJ'na amaJ'ch d. ¡¡¡oll.~. 
-Ollallt (,I'a tendrü d' ed~t 
Es trabay Bit' va podí; 
A 11108 pa ,'es va Ix fogí 
\. , ' 111 valx wndl'c pel' solda!. 
Havent ,:ulJlplit es sl'l'\'iei 
Quallt t,'nia lIilwrtat, 
Valx eOllletl'e 1111 atentat 
Pel' aqurll IIlaJ:¡lril vicio 
y ara, ¡ay lJo) lJIí! lile trú!J 
A di liS 1'1J[I('S(¡oS pl'r,Ulls; 
AIlIII cadcl)('s ,. gTillons 
gsperant UIl .llol;'lIt glop. 
-¿No sainas lIIalallat. 
Uu' es púllrn rl~Ylla Ira de 1'(-
y ha de sorrí 1;' es s0u hl~ , 
Es tl'ahays alulJ humildat'1 ¡[jl'~~ral'iat! . 
-¡A<fucsts Casinos lJIalahits 
Que molt que 111' han deshonrat, 
lh'spl'l!s d' h;¡Vel'IlIC plomat 
Fins ;1 ses ungles des dits! 
y ara m'rnlfuanlI' un pobret 
Pie tic pella p' cts inrants 
Que lile diul'lI fent cspants: 
,,¡Donaumos pa, lJIon[Jal'ct!" 
y Ijllallt los sell! quc'lJI prcdican 
•. ¡))(]nallmó~ IIn l'ollagó!)J 
¡Ay! lJW donall la I doló 
Qu' 11 n' es elll' [llllials m' alican, 
, -i\'o dcxavas lila)" es gaL 
Feyes 1'0)' pel' ailOnt passaYas 
¡Ah, tOlltO! ¡,«ue te pClIsavas 
No wurc es selTo'¡ ~cahat? 
¡Desgraciat! 
-.Ju, tallta hacienda tenia 
Que pel' \'itll'e me sobra\'a. 
Tan! 111\ estaya qlw'm donara 
Tots c!s g'usts flu' es eus volia. 
:\Ies no IIIC \'eya assaeia t, 
Y per nul.s Yllll~ ayanS;1 
ALllb so júch nw "aLx posá 
Fins quc tot llagué rolal. 
y ara som CÚIl1 UII catill 
Pie tIe Illal v de lIats~ri 
Perqllc wtx que 5a lIIiscri 
:Me IIll'nja d' ell "in cn viu. 
-Ets un pubrc hcn errat 
De contcs, \' s' amlJició 
De \'tlh~ ess~ gran sej¡{) , 
Dins un areneh t.' ha lil'at. 
¡ Desgracia t! 
-ll n tClllpS ji. 11I'cta sen'ava 
Sa lIum santa de la F~; 
y vivia tan aple 
Que cap disgust me donav;¡. 
Vat.x aplegá un mal 3mich 
Que'lI1 fé gir<Í. ¡Oh pcrjodicit 
Me dugué de \'ici en vici, 
y 11 dins l' Infern ara eslich. 
De miseria y desunió 
Ca-méua ja n' está fal'ta; 
Ja totholl1 de mí s' aparta 
Quant sen ten sa mala oló, 
-T' h~gncsscs ydo aplcgat 
Amh all1iells llIés Mns que tÚj 
y Il.1gncl'a cslal bCIl ,~cgú 
QUC 110 IJanries Iroprss'a!. 
¡Dl'sgraeial! 
-.Jo me vallí: volt'l casá 
Amb una tlt'lll:! V,lrrera 
La gent lié 'm deya cll~ qu' cra, 
Pero rl's vatx escoltá, 
¡Ay! ¡'Iuin bOL tan mal donal! 
SrllllJl'(, amb pIla r~lich en guMra; 
Tot ~Jl'lto pill;l, lot m'ho <,,,guerra, 
y m !to Im'na abandona!. 
Axu no es "iurl'j cs est,í 
Dins- sa easa del Dimt'lni. 
¡Ay, Cr\~u del móu lI1atrimoni 
\)ll' rts de mala d' aguanlá! 
-i,~' ('sla"e~ dcsl'nganat 
y l' !ti 1"0Iglll'l'C'S Ullí'! < 
'.Que te crcyes conseguí 
HoIMg;II'1a'! ¡Vas el'l'al! 
¡Desgraeiat! 
-.Ti'! me nlx enm;t1altint. 
Tl'rnta af¡~ ja duclt pel' somada, 
y eneara nll 'nI troh casada, 
y heu I"olía I'SSO CIl es vint. 
Din~ quallls de carrés hey ha 
Dies de Iru)' me passeitx 
Pcr reure pollos: y en reitx, 
Pertl cap ne ¡¡uch pescá, 
Sinó que'n rCUl'cm 11 mí 
Es fadrins fan ah¡]¡\yaj 
y me lliurn tia, feya. 
. ;Oh, que molt he de sufl'Í! 
-¡Ah tonta! ¡Que vius d' errada! 
¡,Vas de mon pcr casarté? 
¡,Qui sens honra 't pot rolt\? 
Visqllcs~es ben retirada. 
¡nCs~I',ldada! 
-Ses Illont\·cs, ¡Vaja una g'ent! 
Es eapcllalls, ¡Bons eomparses! 
Sa relli~iú, ¡Quina ('al'sa! 
y es I(ll' hey creu, ¡Qu' es d' innoccnt! 
El Inon v s' hUmo no está 
Encara ci\'ilisal: 
¡,Animcs'! ¡Qllín desbara!! 
A de\'all (I'n'a tot va. 
Es méus lJells son es doblés, 
.JÚ los ador hcn de co; 
Ells me donan viure bOj 
y ja no 'n nly s~lll'e més. 
-¡OI,1 lIel! ¡,Quí t' ha engana!? 
Ets un Imalge del tot 
D' un cavall que pega bot 
y cone llyS cluchs, deshocat. 
i nesgraciat! 
Vúltros que defol'a estau 
D' aquest estat horrorús, 
¡Alerta a de-"garriarvús! 
Qu' es festé seria blau. 
¡Es camí del mon engana 
Perqu' es ample y cspayós! 
Pero, amichs, Llirijiuyús 
p' es e~mí qlw Deu mos mana. 
Que p' es del ¡non trobal'iau 
Reclaus y encalladós 
Breverols d' en dos l~n dos 
Es segú qu' hey pes?ariau, 
Anant ben encammats 
Prenguem al Deu de la gracia 
Que mos apart de desgl'aeia 
y viurem aeonhortats. 
FEROSTAS. 
L' IGNORANCIA. 
Reproduhim en aquest número es 
CERTÁMEN 
que publicarem en es número 117 de pre~i~ per l' a~y 1882, amb alg~nes 
vanaclOns, en VIsta de s' epoca en que 
está resolt que se fassan ses 
FIRES y FESTES. 
8a Redaccid de L' IGNORANCIA que no 
arma canets a la babel-lana; ni pren ses 
coses amb ay, amb- ay; ni fá castells en 
l' ayre; ni se tira en derrera es séus com-
promisso~; ~li perd ses, ma nades p' es 
rostoy; ~I deIxa per dema lo qu' ha de fé 
avuy; III sOl arnbá misses dites' desit-
jant contribuhí a sa celebració' de ses 
F~res y Fes,tes y considerant qu' es séu 
prImé Oertamen fét per vía d'ensay, ha 
estat m.olt concorregnt, y que es dever 
séu eshmulá es joves que se dedican a 
s' estudi de ses Lletres y de ses Arts,' ha 
resOlt publicá es séu seO'on CERTÁ:!.IEN 
baix des siguent Program~: 
PREMIS ORDINARIS. 
FILOLOGIA. 
l\IITJ'U~SA n'on en péssa, osian '121liUl'esy 10 diners moneda mallorquina, a s' allló de s'a 
mllló ilIostra de DieeiolUl1'i mall()rqllí, Pel' axo 
s' haurán de pl'esentá ben espinzelladcs It'cs 
pal'aales, "l1US Ú Ifll'lnes de ses més notables en 
sa nustra III)ngua, y es rerbs {el', dl/r V (111 al', 
.lmb lo(s rs modismcs en ¡¡U' hey sunan: 
LITERATURA, 
CIl'\ClI ESCGTETS D' 01\, ~l 1;' autó de sa milló 
Glosa satíricrt '1i1an!re Sil vessa y puelt amor 
pall'i dlls lIIallorquills, 
ARQUITECTURA. 
C!i\CII ES!:lJ'J'ETS D' OR, a s' autú des milló 
Projeclc de pedestal, pe/' agu(lIltá u/la {arola, 
amb ,tres ,II~'y'olts y s~s séucs J!iqlle/es, prúpi pel' 
serrl de }'Ol/t p/!büea en nlltx ti' una Plass3 1'1 
c~xida ti' un pob!c de Mallorca. (8' adrerteix que 
¡JI! pedestal no ha de tení c(l/'úele monumental 
y qn' es sl\n eost no ha de puj;'¡ més 311lUnt tle 
300 Iliul'\'s; s' entén: !lest y col-Iocat.) 
PREMIS EXTRAORDINARIS. 
HISTORIA. 
UXA PLOMA nE PLATA oferida por un Ignorant 
3nonim a s' autó de S3 milló Cdmiea resseñant, 
punt per punt, tol lo fét y sllecehit a ses Fires 
y Festes celebl'ades 11 Palma l' aiíy 1881 j espe-
cialment hey haurán de constá es datos, noti-
~ies, incidcnts ~ ~emé~ (¡ue no solen estampar-
s~ á ses Nemo1'les oftctals; acompaiíanthí un 
rahonamcnt sobl'e sa neeessiLlat y conveniencia 
d'ac¡uestes Fires, ses cpoques, mOdo y cireuns-
tancies, progl'ames, etc., etc., més apl'oposit 
perque donin Mn resultat, y tot lo demés que 
s' autó erega del cas afagirhí. 
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Un altre pl'cmi exlI'aOI'dinari d' una obl'cta 
¡iteral'Ía a sa milló coleceió de POI'I'os-FuYl!iJ 
p' es periodich L' IG:'\oflA:'\clA, 
CONDICIONS. 
.1." Tots es tl'ahays lwn d' esse inedils y ('8-
crlts en bon mallort[uí. 
~,. ~s Projecte de pedestal, farOla, ele" 
sel"l dellneat alllo eseala de 1 per' 10, y conslal',¡ 
de planta, alsada y ses sccciolls necrssaris. 
,i): ~its tl'aua):s tleul'<Ín p!'esenl<lI'se elúsos y 
r?tulats amu sos seus I'esp~~tllls lemes, segons 
s acostllma, ;1 sa RedaccUJ de L' IG~On.\NCIA 
abans de dia 1.er de ,It:l'iúl de 1882. 
{,~ Es premis s'adjudical':m 1)('1' \ln Jurat 
de r,_ltcra!sy Artistt's compelents, que serán 
eleglts y se donarán ir conexa ~ son deo'ut Icmps 5: Si entm ('S tralwys presenl:lt~ no J)' h¡ 
hagués amb merit abastalllelll, se dexar:\ll sens 
adjudicá es pl'rmi o pl'l'IlJis olerils, Tot lo pre-
sentat s'.entén que s:) cedeix 11 n' ~questa Ik-
d~cció f]u' heu publieal'á (1 no !ren publicará en 
L IG~on.\;,\c¡A scgons pare y Mil conser des 
Jura!. • 
ADVERTENCIA. 
Si per qualscvul motin no se celebrassill Fi-
res y Festes, noltl'Os axí matcix durem envant 
aquesl Ce~!rímen, s' entén, si SOI1l vius y DCll 
heu. vol. Idl don lIum y acert 11 n' els ,u'listes 
que "1I1gan hOlll'al'!6. 
Acordat 11 Palma, diada del l\'aixament de 
Mal'ia Wl'ge de mil vuytcents Yuytanta Ú, 
SA REDACCIÓ . 
XEREMtADES. 
Allá p' es barrí de sa Calatrava lley 
ha un lletrero que diu axí, ni més ni 
manco: 
VENTA. AL,POMEN-
-OR, DE, HAHINAS. DEL 
PON1' ( sa. marca) DINC.LA de fábrica ~ 
i Vaja una bOna mostra d' ortografía! 
¿Y s' Autoridat no hey té res que d11 . 
.. 
. '" 
Alerta mosques. Segons diuen sa \'0-
rera de mar qu' ha de servi per pren-
derhi bañs saludables y higienichs el 
totes ses persones anemiques, grasses, 
magres, bones ó malaltes, torna tení 
s' aygo que puL y no d' aygo de roses. 
Ja tornarem ballá es fandango de l' añy 
passat; y presenciarem altre vegada l(} 
que saben fé ses persones engronsades 
unes pe ses altres. 
* 
* * 
Ara que venen ses Fires y Festes s' A-
juntament podria destiná un des séus 
dies a s' inauguració des nou Deposit de 
Sant Domingo que pareix qu' está llest. 
Seria de molt Mn efécte es qu' ara, 
qu' encara está huyd, hey posás una ca-
nonada de férro desde es séu fondo fins 
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en es brolladó 9.e sa Gloriela; y en ha-
vcrhi abundancia d' aygo s' hiyern en 
lloch d' cnyiá aquesla direclament ú la 
mar p' es sobran! ferIa sorlí per ¡Hluesla 
canonada hro11al1 t JillS 5a (i lorida. Es 
1rol) podría esse llloll nolable per lo 
gruxat y pe s' allari de més de xexanla 
}wms iJ. que se podría axecá, permeten! 
tota casta de jochs d' aygo, lo cual cons-
tituhiría un gran adorno á s entrada de 
sa pohlació que no coslaria cap doLlé y 
que seriu b6 pe ses flOrs y abres d' aque-
lla Gloriela. 
Hem vis! Ull allunci p' es cantons ti-
tula! Confraria des Xát que recomanam 
a lols aqllells que pateixan de Illulinco-
lia, ó qu' una desgracia gr0ssa los té 
posals de mal humó. SaLem cerl que 
riurán de gllSt. Se refereix el. un qne fa 
confrares ti tant cada setIl\3na. :\ 11' es 
venre ses COl1frarics de porcdIe., Sé< de 
s' endi0t, sa des torrons de ::\auaL y sa 
de s' ensaymada des 1 li.FluS Llar:ll(~, li 
ha produhit búns resultals; y ara tracla 
de fé sa Confraría des X('Jt per á Paseo. 
Promet el. n' es qui pugarán 12 ci'n-
tims de real cada selll1ana donarlús 22 
terses' de xOl contanlhi el::; ússos y es 
potons. Hey ha purls 5enl:Cres, hey ha 
mitges parls de (¡ Ct'ntillls y fins lres 
quartes parts de Ü. 
Aquell que no nilga lIlés que blllza, 
ventresca, lleu Ú frexura 110 pagará mós 
que la mitat, de mUdo qu' amb :31 reals 
y dos centims qn"haurcu pagaL en \'Cuí 
!)asco tendrcn un poch més <.le 7 lliures 
carniceres dc tJ'ijJcs y mondongo. Axo 
es una cOllyeniencia (lrha p' es ({ui no té 
doblés. Y encara hey ha <j ui lwcla de 
desacreditá s' autú d' aqtlesl gran pellsa-
menl d' economía ~uci{)l. 
Ha pensa t divinamcn t ell co1-10cú s' o-
ficina ó despatx. el'aquesta Confl'aria elins 
una fábrica de Ycnla,)'s, per lo que puga 
estrevenirse qualquc dia si li\laleú pren 
un sofoco, podcrli cspassú s' acalormncnt 
a f0rs;) d' ane. 
~011ros li aconseyam que tambó en 
fassa una dc panades y crespclls, que 
tendrá i.,1'cssa; y més si p<'Jsa sucursals 
per la pagesía aho11t s' cn fan lantes. 
Continúa uberL per tothom es palco 
gratis (~(:S pOllt de Jcsús pe1' vcurc fé 
feyna ets Húngaros y fumú ses Hún-
gares. 
Ja n' hi ducn d' aram de lota casta. 
May hauriam cregut qu' hcy !lagués á 
Cilllat tantes calderes amb hoüy 6 foral. 
S' Ajuntament té una possessió a fura 
porta que li treu poch y li podria treure 
molL. Li diuen Tiradó y enguaüy es 
pastura. 
Allá hey veym posals uns dauets de 
peelra que com que vulgan elí que s' hi 
han projectals varios caminals, pero que 
L' IGNORANCr A. 
no ha passat dc projecte, com sOl succehí 
amb mollcs cases póbrcs quc tot son pro-
jectes y no 'n pé',ssan cap enyanl. 
Creym (Ine si destina'm ac¡uell tros 
de tena el. jardí de f1<'lrs, cn tremia bCllla 
rcnda; perquc all¡'r Illl janliné lley ten-
dria tllla hima YÍwnda pcr s' ahundan-
cia d'a,)'go ([n' hey ha y per lo de passa-
da qu' es pe sa gent (Iue se passelja. 
Cóm alli, eslú tan pr"p (le la Hamh1a 
serian molles ses allóles qu' hey anirian 
á comprá ramells. 
Ja ('staria millú allá es paseitx de ses 
f10rs <Ine dey0ra cs Teatre, pcrq!le po-
drian triarles el. sa mula y comprarles a 
sa marc d' én viu en viu. 
Qu' !ley pens qu' hcu paga. 1'\e,llros 
saLcm janlillés que 110 saben ahonl es-
lablirse per no trobá un lloch de húnes 
condiciollS com ses que té l'il'(!dó. 
;i. oO' 
Ses ha 1'a Ildes <le fi'rro des p¿,n t de 
fusla !le sa 1','Jrta de .Jcsús eslún en ,jl,li. 
Es l:aps (k def<\ra estún sense cllgui\.ú, 
VIlO fora estrullY liu' els all(',ts q\le son 
(,1 rcvcrenl })im~Jli les fessan lJOtl dins 
('s fi,sso. 
Ara qu' <,s poch hcn fl'ym avinellt, 
pcr<l'le (lui dega l1('u recompi!llga. 
COVERBO~. 
l:n SCIJ(:l que sempn' S(' qucXaYél de 
qu' es sóus crials lJll'lljanlll molt, y que 
per eSlah-jú no los tlaya vÍ, un lEa cntrú 
ú dins sa cUylln y los (ligué: 
-¿,,~o'm dircll <[lIanl acubarún (k 1ll1)1-
re ('S y()slros molills'? 
y un d' ólls li cOllteslú: 
--Eslarún es tOlla perque yoste los do-
na molla d' ay;.;u. 
Cantan fin' un untlrit\.ill s' en VCllla ti 
Ciulal Len <lepressa y (IUC per eslahiú 
ses sabates, les sc ya treme, les fennú 
dillS un mocadú, <'"les se penj¡'l Ú sa colga 
des calsons y pc!' ennlllt. ¡ 
A la rimeta s' hi H'ya un barco y mi-
ranllose se distraguó, pegá sopei:;-ada sal-
tantli milja ungla des peno Es doló li 
fé Yeurc es harco de ]¡en pn~lp y COll-
templant sa saneh <IuC li ratj8YU roy se-
gllit, ya dí: 
-Si no'm trech sa sabala r em rompia. 
y tenia raMo 
Dos fematés COllyerSayan el. n' es por-
tal d' una taverna. Un havia robat una 
bolella de rosoli s a n' es taverné, y deya 
a s' allrc: 
-D' assuslat qu' estich sa camía no 'n 
toca a sa pello 
y s' altra li contestá: 
-P' cs mateix motiu es que jo no 'n 
duch de camía. 
SOLUCIONS Á LO DES ~(~IEl:O PASSAT. 
(~I·:ltO(;I.1('l(:Il.-Sf( I'I';IJ1ar,"'(( ('.~ VII (l/u'aut. 
SE:\lHLANSES .. -l. En fIet/! //' lit: ha tlf! II f[j re;; , 
~. J~'1l (Jur.' t,: YI',·lf,..:. 
:L J':n '/Uf.' tI: /I,"t/l/r'O/Ul., 
'1. }:;n (/({I' (,; (· .... (rl'lk . .,. 
TI~IÁN¡¡UI.,_-'<;olt',I({I-Sol,'rI(i-S(¡I<,'-Sf)I(;-SOI-S(}-S, 
Fu(,.\ ...... . -Ue(/rtlo f/l~ IJ/ónja I"o/"tel'a de tctJ:ca. 
E:>iIlE\'INA rA .. -UI/ l/u/!( r!e I/<ls. 
GEROGLIFICH. 
¿ Que tan N S r=7: .:= ~ pt, po T pú 
X. 
SEMBLANSES. 
l. ¡,1~1l (jlll' S';¡;;;;t'IJthla 1111 pl\ll :\ 1111 Catedl'átich? 
·l {Y es f"lTlJ-Cal'l'i[ Ü 1111 jllcl! d' (~i(~d/'l':? 
3, ¡,Y 1111 (';1\";111 1'llsl'lIal Ü IIlla \"!dt;l'? 
4,. ¿Y 1111 a~c (k g-lIi\l~ 111111 IId'stl'e d' l'scúla'? 
L'!\ (iEIDrA IJ' ELL. 
TRIANGUL DE PAHAULES. 
Olllpl i aqucst3 \liChs allll> lletl'cs quc llcgiul'S 
diaf.,:'I.)llaIll1lJllt ~r l t! tra\"p,:-;. digan: Sil t.4 retxa, 
('s 'lOIH d' un 1'01,1<: dl~ ~Iallol"'a; s:\ 2.'. Ulla ¡,a-
I':tula ca~t"ll:tn:t; sa :¡', lo <¡l!' h".\, ha il ~I:tl o;r-
ca: ~!l 4 11 , t'.'; IrUIll d' UII 11"'< figura t~n la S:1g'ra-
da Blblia~ sa :;,.1, Ttll tlllilllal, '! Sil.. ¡j.), ulIa Ih¿"tril. 
1::0; ";):';1),\ n:. 
:\ 1:;\\';\ p' (';; 1,,/ 1I11 d ia 
¡\lIih Sil 1l11~1l hut dl~.'; dos t/'es, 
y rl')\1I .iú 111) ~l~ In's j!/'Úl/(( 
Amh lIil pU'lutl. 1IIt"S I!I' ;llIkrl!. 
1;_ le I>E 1'1111.11'1'1':\'11.1,1':' 
FUGA DE COt\SONANTS. 
,LUE .. ,E,LA, ,E ,E .. , A,I..A. 
])1"'11 ¡,. ETCIlE~1. 
ENDEVINA YA. 
.JÚ sllm 111;11'0 (k ,(-[ ¡¡I'S 
QIIt~ ~Illl 1l[(~S \'(~y('s qll(~ jI'>; 
::;;¡ m;lj1'l ¡I~ 1l\(~II(lS fl'mjls 
Que ses altres. ¿ti 11 , es ax!,'! 
FI-:J:OS'\'AS. 
(Ses soluciol!s dissaptc qui e,: si som ciu~.) 
COIHlESPO:\DE:\CIA PAIITICliLAfI. 
111. lJ((I~U:-R(,III¡t.I(¡ séu. S" I'()S;U"L 
Un "lr/'('cil:-,;\,' sé que I'¡"S r"l'éUl I'er Co;lll-
!,ondrerhó. 
Un l;,;no/'({I/I :!"$Ullj;:'/JI({I:-Eslú 1I101t bé y grao 
cies . 
. G. R. de I'hilifJfJccillc:-Iklll r"IJlI~ lo :;éu " anj-
rel1l l'ublicallL lo IJIJ() JJlOS st:n·esca. 
22 A BIUr. DE 1882 
Es/anl/,a el' En Pe/'e J. Ge/abert. 
